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CHAPTER I
THE PROBLIH AND ITS QUALIFICATIONS
In  th e  August T w entieth is s u e  o f  th e  L ife  Hagagine an a r t i c l e
\appeared e n t i t l e d ,  "tfhy M in is te rs  Are Breaking Down?# Three months 
l a t e r ,  - th e .-C hristian  Century answered t h i s  a r t i c l e  in  L ife  w ith  
"Are Mini s t a r s  Cracking Up?1,2 The conclusions o f th e se  two a rtic le ®  
were i n  d isagreem ent. However, th ey  were a l ik e  in  t h a t  th e y  were based 
upon p e rso n al o b se rv a tio n s o f a  few cases and n o t upon c a re fu l  study* 
Since th en  o th e r  p e r io d ic a ls  have c a r r ie d  l i k e  a r tic le ®  w r i t te n  i n  l ik e  
s ty le #  A casu a l exam ination o f th e  books on a  m in ister*  a p e rso n a l 
problems in  th e  l i b r a r y  o f any th e o lo g ic a l  sem inary w i l l  m an ifest th e  
same g e n e ra l tre n d  o f enum erating and e v a lu a tin g  th e  problems upon th e  
b a s is  o f  p e rsonal experience  and g en e ra l o b se rv a tio n s  w ith  no a ttem pt 
t o  t e s t  th e  m a te r ia l  s c i e n t i f i c a l l y .
^Wesley S hrader, ”Why M in is te rs  Are Breaking Down,1* L if e ,  L l 
(August 20, 1956}, 95-10L ~
% H H am  H* H udnit, J r . ,  "Are M in is te rs  Cracking Up?" The 
C h ris tia n  Century* 73 (November 7 , 19 5 6 ), 1268*9
% a rg a re t B arton , t h i t h e r  Thou Cloest,** L adies Home Jo u rn a l,
June , 1959, I39**lh8s E lisa b e th  Dodds, "What Are You Doing to  Your 
M inister* s  W ifeB**0ood Housekeeping.  June , 1959, 8 8 f f .
2X. THE PROBLEM
Statem ent o f th e  Problem
The purpose o f  t h i s  study  was to  examine one phase of th e  e f f e c t  
o f p a s to ra l  work upon th e  p e rs o n a li ty  o f th e  p a s to r .  S p e c if ic a l ly ,  
th e  problem o f th e  th e s i s  was* I© th e re  a  c o r r e la t io n  between th e  
T^Scores of th e  v a rio u s  s c a le s  o f th e  M innesota M ultiphaslc  P e rso n a lity  
Inven to ry  and th e  year© th a t  a  p a s to r  spends in  th e  m in is try  o f th e  
B a p tis t  G eneral Conference?
Importance o f  th e  Study
Although many h e lp fu l  and in te r e s t in g  books and a r t i c l e s  have 
been w r i t te n  on th e  em otional problems o f  m in is te rs  ^  very  l i t t l e  has 
been don© to  measure th e  e x te n t o f th ese  problem s, o r to  i s o la t e  them 
I n  th e  term inology  o f modern psychology. I t  was th e  purpose of t h i s  
s tu d y  to  measure th e  e x te n t o f  some o f the  p sy ch o lo g ica l em otional 
problems a s  cata logued  in  th e  MMPX (M innesota M ultiphaslc  P e rso n a lity  
Inven to ry ) in  o rd e r to  r e l a te  th e se  problems to  th e  y ears  spen t in  
p a s to ra l  work. I t  was recogn ised  th a t  th e  resu lt©  o f t h i s  study  by 
them selves would n o t have g re a t  s ig n if ic a n c e , b u t combined w ith  o th e r  
s tu d ie s  t h i s  work m ight h e lp  to  ev a lu a te  th e  e x te n t and th e  causes o f 
em otional problems o f  th e  c le rg y .
XI. THE LELXMITATIONS
Due t o  a  number o f  circum stance© , m ainly tim e and f in a n c ia l  
re so u rc e s , t h i s  s tu d y  was r e s t r i c t e d  to  th e  t r a i t s  o f p e rs o n a li ty  as
3in f le c te d  in  th e  s c a le s  o f th e  MMPI, and to  a  sam pling o f clergymen 
o f  one denomination®
i n ,  t m  defxmxtxon o f  f m m
Inasmuch a s  th e  MHPI claim ed to  be a  ''psychom etric Instrum ent 
designed  u l tim a te ly  to  provide* In  a  s in g le  te s t*  sco res  on a l l ■th e  
more im portan t phases o f  p e r s o n a l i ty '^ ,  a  working d e sc r ip tio n  o f  per* 
s o n a i i ty  had t o  be fo rm u la ted . Further*  because th e  M  used th e  
t r a i t  concept- o f p e rso n a lity *  t h i s  v i m  was adopted*® W ithin th e  t r a i t  
concept o f p e rso n a lity *  G u ilfo rd  defined  one*s p e rs o n a li ty  a s  wh is  
unique p a tte rn  of' tra its* * ^ , and th e n ' d escrib ed  a  t r a i t  as 1fany d is«  
t in g u is h a b le , r e l a t iv e ly  enduring way i n  which an in d iv id u a l  d i f f e r s  
from o th e rs* 11? fhe  MHPI r e s t r i c t e d  th e  t r a i t s  t o  n ine  conven tional 
p s y c h ia tr ic  c la s s i f i c a t io n s  o f em otional adjustm ent* one t r a i t  o r s c a le  
o f s o c ia l  w ithdraw al, and fo u r  s c a le s  which were in ten d ed  p r im a r ily  fo r  
v a l id a t io n  purposes r a th e r  th an  p e rs o n a l i ty  t r a i t  measurement, 8 In  
t h i s  sittdfcr* p e rs o n a l i ty  was defined  a s  th e  p a t te rn  o f t r a i t s  revea led  
by th e  sc a le s  o f th e  MMPX*
k
a* R* Hathaway and J . 0 . McKinley* Minnesota Multiphaslc Personality  
Inventory Manual ( revised; Hew forks The PsycJ^ogicai "'Sorporation* '
3^15** p^sZ  
5m ,
. „ P* G uilfo rd*  P e rs o n a lity  (Hew TorkiMcGraw-Hill Book Go*. In c a 
1959)* p*5.
Ib id * , p . 6*
^Hathaway, «£* c i t . f pp* 13-19.
kfhe  o th e r  t e n s  used  in  t h i s  study  were th e  conven tional psycho** 
lo g ic a l  te rn s  which need no S p e c ia l defin ing.* '
c h ap te r  tx
RELATED RESEARCH 
I* GENERAL CONSIDERATIONS
In  195? Worn* wrote* »The « tu $ r o f p e rs o n a li ty  t r a i t s  o f 
r e l ig io u s  w orkers i n  th e  church i s  a f i e l d  which a f fo rd s  l i t t l e  oppor­
tu n i ty  f o r  re sea rch  t h a t  has s e t  a  {precedent* A survey o f  a b s tr a c ts  
pub lished  by  th e  American. P sy ch o lo g ica l A ssoc ia tion  under th e  headings 
o f  p e rs o n a l i ty  f a i l e d  t o  re n d e r  any f r u i t f u l  sou rces o f  in fo rm ation#”^ 
A f u r th e r  sea rch  i n  above m entioned a b s t r a c ts  from 195? t o  1961 d id  no t 
produce any h e lp fu l m a te r ia l  r e l a t in g  th e  ftfPX to  th e  clergy**
XX# THE HMPI AS 8SKD WITH THE MB SEMINARY STUDENTS
OF 'THE EVANGELICAL UNITED BRBTHERN CHURCH
Ehbre© adm in istered  th e  MMFI t o  t h i r t y  clergymen o f  th e  Evan­
g e l i c a l  U nited  B re th em  Church o f  th e  Nebraska Conference and one 
hundred n in e teen  sem inary s tu d e n ts  o f th e  same church* Four groups o f  
tw en ty -e ig h t to  th ir ty -o n e  members o f sem inary s tu d en ts  were in c lu d ed  
by te s t in g  two c la s s e s  from each o f two sem inaries* fhe  sem inaries
9Robert A rthur Ehbree* fhe  D ifference  o f P e rso n a lity  Between 
Clergymen and Seminary S tu d en le11As'^" j ^ W n c e d ^ r1 th e  H lnSesota M uItlphasic  
F e i^ o n a lity  In v en to ry  ( unpublished M aster’ s T h esis ,  fhe  U n iv e rs ity  o f
C t e l m T ^ C l W  p.6*
6were th e  U nited  T heo log ica l Seminary in  Dayton, Ohio and the E vangelica l 
T heo log ica l Seminary i n  N a p e rv ille , I l l i n o i s  * The two c la s s e s  In  each 
'sem inary were th e  f i r s t  y e a r  c la s s  w hich In  sem inary c l a s s i f i c a t io n  i s  
c a l le d  Ju n io rs , and th e  th ird , y e a r  c la s s  r e f e r r e d  to  a s  S e n io rs . In  
t h i s  work* he te s te d  th e  s ig n if ic a n c e  o f  the d if fe re n c e  between th e  
means o f  the sc o re s  o f  th e  clergymen o f th e  Nebraska Conference and 
th e  four- c lasses, o f Seminary s tu d e n ts  In  th e  v a rio u s  s c a le s  o f th e  
HHPI*
There were s e v e ra l  r e s u l t s  o f  Ebbree*® atu<$r th a t  were s ig n i f ic a n t  
f o r  t h i s  s t u # *  In  comparing th e  .Nebraska Conference Pastor* e sco res  
w ith  th a t  o f  the  U nited T heo log ica l Seminary -Seniors* he founds
The n%n t e s t  o f t  he s ig n i f ic a n t  d iffe re n c e  between th e  
means '.shewed a  s t a t i s t i c a l  d if fe re n c e  between th e  Nebraska 
Conference end th e  U nited S en io rs a t  th e  f iv e  p e r  cen t l e v e l  
o f  s ig n if ic a n c e  on th e  ( ? )  Q uestion Score* U nited S en io rs 
h igher mean} th e  1 (M e ) Score* Nebraska Conference h igher- 
mean} and m  the Ha (Hypcmania) Scale* th e  U nited  S en io rs 
h ig h e r mean. At th e  one p e r  c e n t le v e l  o f s ig n if ic a n c e ,  th e  
United S en io rs d e v ia te d  v e ry  s ig n i f ic a n t ly  from th e  c le rg y  on 
th e  Fd (Psychopath ic  D eviate) S c a le . Both U nited Ju n io rs  mid 
th e  U nited  S en io rs  showed t h i | ntendency t o  have h ig h e r means 
than  th e  Nebraska Conference.
However, i n  comparing th e  Nebraska Conference Pastor*® sco res  w ith  th a t
o f the E vangelical T heo log ica l Seminary S e n io rs , he. found **The t e s t  o f
s ig n if ic a n c e  f a i l e d  to  show any s ig n i f ic a n t  d if fe re n c e  between th e  meansw*^ -
on any o f  th e  sc a le s*
to m d . ,  p .  37
U I b l d . ,  p .  38
7th e re  were d if fe re n c e s  in  th e  means o f  th e  sc a re s  between th e
Ju n io rs  o f b o th  sem inaries and th e  Nebraska Clergymen, b u t  t h i s  was no t
s ig n i f ic a n t  to  t h i s  p re sen t s tudy  because o f  p o ss ib le  e f f e c t s  o f d if fe r*
IPe n t  schoo l tra in in g *
■ I I I*  THE EFFECT OF AGE UK® THE SCORES OF THE MMPI
Although n o t d i r e c t l y  r e la te d  t o  th e  clergym en, th e re  have been
a t  l e a s t  two s tu d ie s  made o f  t h e 'e f f e c t  o f  a  person1® -age upon h is
sc o re s  o f  th e  MMPI. J .  Brosek te s te d  a  group o f th e  ages seven teen  t o
tw e n ty -f iv e , and a n o th e r group o f th e  ages between f o r ty - f iv e  and f i f t y -
f iv e  in  which he found no s ig n if ic a n t  d iffe re n c e  i n  th e  means o f t h e i r
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sco res  on th e  th re e  v a lid a t in g  • sc a le s  * The o th e r  s tudy  b y  8# E* Hathr 
away and J .  C* McKinley found th a t  th e  sco res  on th e  D epression Scale  
became h ig h e r w ith  in c re a s in g  age
*f b td . ,  pp . 3^-38.
Brosek, "P e rso n a lity  Changes With Age: An Item  A nalysis o f  
KM?!1*,. Jo u rn a l o f  G erontology 1955, 10 , 19ii*206# c i te d  i n  P sycho log ica l
Abstracts, 1^56  ^ 30, Item' 358?
1fe. R . Hathaway and J .  C. McKinley, "A M ultiphaslc  P e rso n a lity
Schedule {M innesota), The Measurement o f Symptomatic D epression*, 
Jo u rn a l of Psychologya lh  ( J u ly ,  19U2) p . 81w
csAFim  i n
1HB METHOD OF THE STUB!
Four item s in  th e  method o f t h i s  study  e re  to  be discussed* th e  
sample o f  th e  p o p u la tio n , th e  method o f  secu rin g  th e  d a ta ,  th e  instru-*
■e
ment o f  m easurement, and th e  s t a t i s t i c a l  method to  e v a lu a te  th e  c o lle c te d  
data*
I* IBS SAMPLE OF THE POPULATION
fhe Population
Inasmuch a s  th e  b as ic  purpose o f t h i s  stu^y  was to  determ ine th e  
c o r re la t io n  between y e a rs  sp e n t i n  p a s to r a l  work and th e  sc o re s  i n  the  
v a rio u s  s c a le s  o f th e  MHFX, an a ttem pt was made to  ho ld  c o n s tan t o th e r  
f a c to r s  t h a t  m ight e f f e c t  th e  scores* Embree r a is e d  th e  Q uestion i n  
h is  work w hether o r  n o t th e  d i f f e r e n t  denom inational I n te r e s t s  m ight 
e f f e c t  th e  s c o re s % hence the  dec ision  was made t o  r e s t r i c t  th e  p o p u la tio n  
to  one denom ination * ^  Because th e  w r i te r  had w ider .acquaintances in  
th e  B a p tis t  G eneral Conference th an  in  any o th e r  g roup , he decided 
to  r e s t r i c t  th e  p o p u la tio n  to  the  p a s to rs  o f  t h i s  group*
In  s e v e ra l  s c a le s ,  th e  sco res  from th e  two sem inaries o f Bnbree*s
«t£L
work showed co n s id e ra b le  d iffe ren ce*  In  o rd e r to  remove th e  p o ss ib le
1$
Sabree, ©g* c i t * ,  p* 1*2* 
l6 I b i d . a pp* 51,  52
9in f lu e n c e  o f  d if fe re n c e  tra in in g *  g raduates o f  one th e o lo g ic a l  sem inary 
were chosen | B e th e l T heo log ica l Seminary o f St* Paul* Minnesota*
B ethel T heo log ica l Seminary i s  a  B a p tis t  schoo l o f Swedish 
o rig in *  H is to r ic a lly *  i t  has been co n serv a tiv e  and e v a n g e lis t ic  in  
theo logy  and p r a c t ic e * ^  fhe  courses o ffe re d  f a l l  in to  fo u r main c a t­
ego ries*  b i b l i c a l  s tu d ies*  theo logy  * church  h is to ry *  and p r a c t ic a l  
m ethods*^ fhe  s c h o la s t ic  requ irem ents f o r  en tra n ce  have in c re a se d  
du ring  i t s  h is to ry *  Up to  1916* no s c h o la s t ic  requ irem ents were s ta te d *  
In  1917* h ig h  schoo l g radua tion  became requ ired*  In  1935# Ju n io r Col­
le g e  s tan d in g  was asked* and in  X9h9 th e  Seminary became a  g raduate  
schoo l re q u ir in g  a  b ach e lo rs  degree f o r  e n tra n c e * ^
la r g e ly  out o f  c o n s id e ra tio n  f o r  ease  o f  con tac t#  th e  popu la tion  
was r e s t r i c t e d  t o  p a s to rs  se rv in g  in  th e  U nited S ta te s*  fh e  l a s t  
r e s t r i c t i o n  f o r  the  p o p u la tio n  was th a t  i t  should  c o n s is t  only  o f male 
p a s to rs  who were a c t iv e  in  p a s to ra l  work in  th e  summer o f  1958 or# in  
th e  case  o f a  few o f th e  o ld e r  men* t h a t  only th o se  who had been r e t i r e d  
f o r  th re e  y e a rs  o r le e s  would be included*
17
B eth e l T heo log ica l .Seminary Catalog* 1961-1962* St* Paul# 
M in m s o ia T ^ S T ^
18Ib id . ,  p p .39-51.
IQ
■^Personal l e t t e r  from th e  Dean o f th e  Seminary# Dean Edwin 
Omark to  th e  a u th o r dated  February  8# 1962*
fhe Seniletie**')'***'* ‘
A problem o f secu rin g  men would 'be w il l in g  to  ta k e  th e  t e a t  ■ 
was a n tic ip a te d  w ith  th e  ex p ec ta tio n  th a t  th e  h e s i ta t io n  would In c re a se  
w ith  the; y ears  o f experience*  In  o rd e r to  g e t  a  more even d i s t r ib u t io n  
between th e  younger men o f th e  p o p u la tio n  and th e  o ld e r  m n 9 th e  do- . 
c is io n  was made to  make th e  sam pling by groups r a th e r  th an  by  in d iv id ­
u a ls  throughout th e  popu la tion  a s  a  whole# fh a t  i s ,  th e  p la n  was to  
secu re  20 men who had n o t m  y e t  g raduated  from th e  Seminary and hence 
had had no, o r  v e ry  l i t t l e  p a s to ra l  w ork, an o th er group o f 20 men who 
would have had th e  m ost,years o f  experience. I n  th e  p o p u la tio n , and a  
t h i r d  group o f 20 whose y e a rs  o f experience would be n e a re r  th e  median 
o f  th e  y ears  o f  experience  o f th e  o th e r  two groups*
Because th e  number who were w il l in g  to  cooperate  in  tak in g  th e  
t e s t  i n  anyone o f  th e  g rad u a tin g  c la s s e s  in  th e  two o ld e r  groups was 
sm a ll, s e v e ra l  c la s s e s  had t o  be in c lu d ed  i n  each group w ith  th e  means 
o f th e  y e a rs  o f  experience  o f  each group used*
fh e  te n ta t iv e  s iz e  o f 20 f o r  each group was no t a tta in e d #
I I *  THE MET HOD OF SECURING THE DATA
Because th e re  was no p o s s ib i l i ty  t o  g ive th e  t e s t s  t o  th e  in ­
d iv id u a ls  I n  p erso n , th e  n e c e ss ity  a ro se  to  do t h i s  by correspondence*
A l e t t e r  was f i r s t  w r i t te n  to  a l l  o f  th e  p ro sp e c tiv e  su b jec t#  w ith in  
th e  groups ask ing  f o r  t h e i r  cooperation*  To th o se  who agreed  to  tak e  
th e  t e s t ,  a  second l e t t e r  was s e n t w ith  a  d ire c tio n  s h e e t ,  a  q u estio n ­
n a ire  b o o k le t, an answer s h e e t ,  and a  se lf -a d d re s se d  and stamped en­
velope*
At th e  beg inn ing  o f th e  s tu d y , th e  d e c is io n  was made to  use  th e  
l a s t  g rad u a tin g  c la s s  o f  th e  sem inary a s  th e  beginning o f th e  compar­
ison* T his group was the  c la s s  t h a t  g raduated  in  1959* Of th e  27 
g rad u a tin g , 11. were w il l in g  to  ta k e 'th e  te s t*
The group a t  th e  o th e r  end o f  th e  s e r ie s  was to  be a  group o f  
20 p a s to rs  w ith  th e  most y e a rs  o f experience  * However, because many 
mm  o f  th e  e a r l i e r  g radua ting  c la s s e s  were no lo n g er se rv in g  as
p a s to r s ,  o r  re fu se d  to  tak e  th e  t e s t ,  t h i s  group was l im ite d  t o  13
ou t o f  23 con tacted*  This group was made up o f g rad u a tes  from th e  
c la s s e s  from 1907 to  1926* Because th e  d is t r ib u t io n  o f  t h i s  group 
was s tro n g ly  skewed toward th e  men o f l e s s  y ears  o f  ex p erien ce , th e  mem
was a d ju s te d  t o  th e  median—i .e *  from 79 to  37 y ears  o f  experience*
A group o f  19 men ou t o f 26 co n tac ted  from th e  g rad u a tin g  c la s s e s  
from 1935 to  191*5 were found who would tak e  th e  te s t*  The mean o f  
y e a rs  o f  s e rv ic e  o f  t h i s  group was 19*
The g raduating  c la s s  o f 1955 was added l a t e r  f o r  two reasonss 
because th ey  had taken  th e  MMP1 when e n te r in g  th e  Seminary i t  was 
b e lie v e d  th a t  comparing th e se  sc o re s  w ith  those  o f  th e  1958-59 t e s t s  
m ight g ive In fo rm ation  h e lp fu l  to  th e  in te rp r e t in g  th e  r e s u l t s  o f 
th e  e n t i r e  study* and second , adding one.more group would s tre n g th e n  
th e  v a l id i ty  o f  th e  study* lb  out o f  17 who would q u a lify  a s  te s te e s  
ag reed  t o  tak e  th e  t e s t .
As th e  q u e s tio n n a ire s  were r e tu rn e d , th e y  were sco red  and 
, p lo t te d  on in d iv id u a l  p r o f i l e  shee ts*
I I I*  THE INSTRUCT OF KEASUESMENT
The Inven to ry
The M innesota M ultiphaslc  P e rso n a lity  Inven to ry  i s  a  
psychom etric Instrum ent designed u ltim a te ly  to  p ro v id e , in  
a  s in g le  t e s t ,  sc o re s  on a l l  th e  more Im portant phases o f  
p e rso n a lity *  The p o in t o f  view determ ining th e  im portance 
o f  a  t r a i t  in  t h i s  case i s  th a t  of th e  c l i n i c a l  o r pe rsonnel 
worker who w ishes to  a ssay  th o se  t r a i t s  t h a t  a re  commonly 
c h a r a c te r i s t i c  o f  d is a b lin g  p sy ch o lo g ica l abnorm ality* The 
In strum en t i t s e l f  com prises 550 s ta tem en ts  covering  a  wide- 
range o f  su b je c t m atte r—from th e  p h y s ic a l c o n d itio n  t o  th e  
m orale and th e  s o c ia l  a ttitu d e©  o f th e  In d iv id u a l, being 
tested***
t
The form o f th e  Inven to ry  used  was th e  Group o r  Booklet Form* 
This c o n s is ts  o f  a  b o o k le t w ith  th e  f iv e  hundred and f i f t y  q u estio n s 
and a T rue-False  Answer Sheet* The in d iv id u a l  ta k in g  th e  t e s t ,  marks 
th e  answer sh e e t e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e  a s  the  q u e s tio n  a p p lie s  t o  him* 
I f  he Cannot s a y , th e  answer space i s  l e f t  blank*
^H athaw ay and McKinley, Manual* p*5#
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fh e  ScaX.ee
Thore a re  th re e  s e t s  o f  s c a le s  o f  th e  MMPI th a t  were used In  
t h i s  stucy* th e  V a lid i ty  S ca les t h a t  a re  m ainly used to  I n te r p r e t  
th e  v a l i d i t y  o f  th e  in d iv id u a l  sco re  o r p r o f i le  |  th e  C l in ic a l  S cales 
th a t  measure t r a i t s  of p e rs o n a l i ty !  and th e  S o c ia l Scale# Each o f  
th e se  s c a le s  w i l l  he d escrib ed  in  th e  fo llow ing  paragraphs*
fh e  V a lid i ty  S c a le s» These s c a le s  o r  sc o re s  a re  p laced  in  th e  
MHPX as a  to o l  to  e v a lu a te  the v a l i d i ty  o f the  C l in ic a l  and S o c ia l  
S ca le  Scores**^
The Q uestion Score (? )
The q u estio n  score  c o n s is ts  o f th e  number o f q u e s tio n s  
l e f t  unanswered* A high sco re  here  could in d ic a te  th a t  th e  
va lues in  th e  o th e r  s c a le s  could be h ig h e r , o r  even in v a lid * 2^
The Ida  Score < i)
fhe L score  tends to  in d ic a te  th e  degree to  which th e  sub-* 
j e c t  i© a ttem p tin g  to  choose the  response  t h a t  p lac es  him in  
th e  most accep tab le  l i g h t  so c ia lly *  A high  sco re  here  m ight 
in d ic a te  t h a t  th e  va lues on th e  o th e r  s c a le s  should  b© h ig h er 
than  recorded*2® A word o f  c au tio n  should  b© added. -C o ttle  
and S ch o fie ld  s t a t e  t h a t  a  high sco re  i n  t h i s  s c a le  might on ly  
in d ic a te  t h a t  th e  person i s  a  member o f  a.-: p e c u lia r  su b -c u ltu re  
w ith  a  r a th e r  s t r i c t  m oral code, and cou ld  in  some q u estio n s  be 
t e l l i n g  th e  t r u t h  i n  answering^ f a l s e * 22’
18
*bi<*»* P•
19I b i d . ,  p .  18
p . 18
^ W illia m  C» C o t t le ,  "The MKPIs A review , "Kansas S tu d ies  in  
E ducation . P n lv e ^ s lty  o f  K ansas. V ol. 3 , Ho. 2 ( Maf dTT;  J ? 5 3 r ? . “SSj W illiam
~fM im © gota°Sultlphasic  P e rso n a lity  Inven to ry  (Mimeo­
graphed le c tu re T io te s  *"'’"'fime and p lac e  nol?"givenF"p* 3* :r''JI'r '
fhe  V a lid i ty  Score (F)
fhe  F score  shows how w e ll  th e  su b je c t understands th e  
q u estio n s  o r the  c a re fu ln e s s  w ith  which he answers# A high  
sco re  would te n d  to  In v a l id a te  th e  t e s t * .
fh e  K Score (E) 
fh e  K sco re  i s  prim ary a  c o rre c tio n  f a c to r  in  some o f th e  
c l i n i c a l  sc a le s#  I t  may in d ic a te  the  s u b j e c t s  t e s t - ta k in g  a t t i tu d e  ^  
The C l in ic a l  Scales*  fh e  n ine  o r ig in a l  c l i n i c a l  s c a le s  o f  th e  
MMPX were used in  t h i s  stu d y  * and a re  d esc rib ed  In  th e  fo llow ing  
paragraphs#
fhe  H ypochondriasis S ca le  ( He)
fhe He s c a le  i s  a  measure o f  th e  amount o f abnormal concern 
about b o d ily  fu n c t io n s , ( • * * ) I t  i s  c h a r a c te r i s t ic  o f th e  
hypochondriac th a t  he i s  immature in  h is  approach to  a d u lt  
problems* ten d in g  to  f a i l  to  respond w ith  adequate i n s i g h t# ^
fh e  D epression Scale  (©)
The B sc a le  m easures th e  d ep ress iv e  ten d en c ies  o f th e  su b je c t*
A high  sco re  In d ic a te s  a la c k  of se lf-c o n fid e n c e  a n d /o r  op tim ism #^
^Hathaway and McKinley^ Manuals p* 1 8 * 
” ^ Ibid* $ p i IB «
% W M .» p . 19 .
IS
fhe  H y ste ria  S eale  (My) 
fh© Hy s c a le  shows th e  degree t h a t  th e  te s te e  may m an ifes t 
h y s te r ia  symptoms under g re a t  s t r e s s . 2 *^
fhe  Psychopathic Deviate S ca le  (Pd)
fhe. Pd s c a le  m easures th e  s im i la r i ty  o f  th e  s u b je c t  to  a 
group o f persons whose main d i f f i c u l t y  l i e s  in  t h e i r  absence 
o f deep em otional response* t h e i r  i n a b i l i t y  to  p r o f i t  from 
experience*  and t h e i r  d is re g a rd  o f  s o c ia l  m ores.27
fhe I n te r e s t  Scale (Mf)
The sco res  on th e  Mf s c a le  can in d ic a te  a  number o f  p e rs o n a l i ty  
c h a r a c te r is t ic s ?  A h igh  sco re  among males could  in d ic a te  a  tendency o f  
i n t e r e s t  p a tte rn s  o f  the  op p o site  s e x .2^ I t  cou ld  a ls o  in d ic a te  inter** 
e s te  and a b i l i t i e s  in  lo g ic*  philosophy* and l ik e  branches o f  s tu d ie s « 
Or* i t  could  in d ic a te  a  person who was sym pathetic  and responsive  to  
th e  needs and f e e l in g s  o f  o th e rs® ^  th e  sc o re s  on t h i s  s c a le  seem to  
be h ig h e r among men o f h ig h e r e d u c a tio n * ^
fhe P arano ia  S ca le  (P a) 
fhe sco res  on th e  Pa s c a le  m easures th e  su b je c t* s  resem blance to  
c l i n i c a l  p a t ie n ts  who have been diagnosed as  having symptoms o f paranoia*
I b i d . ,  p® 19 
27Ib id .*  pp. 19-20 
^ Xbld#i p .  20.
2 % . G rant Dahlstrom* George Sch lagcr Welsh* An KMPX Handbook 
(M inneapo lisi U n iv e rs ity  o f  M innesota Press* 1960>^pr-3#3*
% w . ,  P P . 37, 269.
31parano id  s ta te *  o r  parano id  sch izo p h ren ia .
fh e  Tsychaathenia Scale  (F t)  .
fhe  F t seal© m easures the  s im i la r i ty  o f  th e  su b je c t to  
p s y c h ia tr ic  p a t ie n ts  who were tro u b le d  by phobias o r  com® 
p u ls iv e  b e h a v io r .32
fhe Schizophrenia S ca le  (Sc)
The Sc seal© measures th e  s im i la r i ty  o f  the  s u b je c t1© 
responses t o  th o se  p a t ie n ts  who a re  c h a ra c te r iz e d  by b iz a r re  
and unusual tho u g h ts  o r  b e h a v i o r .  33
The l^ppcmania Scale  (Ma)
fhe  Ma sc a le  m easures th e  p e rs o n a li ty  f a c to r  c h a r a c te r is t ic .  o f 
persons w ith  a  marked o v e rp ro d u c tiv ity  in  thought and a c t io n * ^
Mo.n*01inical S c a le s . ' Among se v e ra l n o n -e l in ic a l  s c a le s  th a t  have 
been developed* only one was u sed .
The S o c ia l 1 .  E. Scale (S i)
fh© Si s c a le  aims t© measure th e  tendency o f in d iv id u a ls  t o  
w i t h d r a w  from s o c ia l  c o n t a c t s . 35
% b l d . .  p .  2 0 .  
32X bld. a p p . 2 0 -2 1 .  
33I b ld . ,  pp . 2 0 -2 1 .  
p .  2 1 .
th e  IWPX SSanual rep o rte d  th e  i e e t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  c o e f f ic ie n ts
*■ i
o f  se p a ra te  s tu d ie s  mads by Hathaway and McKinley, HoXcberg and A lessl*  
end C o ttle*  th e se  c o e f f ic ie n ts  ranged from #t*6 t o  #93 in  th e  v a rio u s  
s tu d ie s  and th e  vmetmm WSPX S e a le s * ^
Two f a c to r s  i n  th e se  s tu d ie s  shou ld  he p o in te d  out* th e  t e s t *  
r e t e s t  r e l i a b i l i t y  c o e f f ic ie n ts  were comp*tad on th e  sc o re s  o f  th e  
s c a le s  and n o t upon in d iv id u a l  questions*  th e re  could  have been a  
v& ry  low te s te r© te s t  r e l i a b i l i t y  c o e f f ic ie n t  on th e  in d iv id u a l  q u e s tio n s  
which th e  sc o re  a s  a  whole would n e t  have revealed* Second, th e re  was 
no in d ic a t io n  o f  the  in f lu e n c e  o f  remembering form er answers upon th e  
t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y * ^
S ince  no evidence m» found in d ic a t in g  th e se  r e l i a b i l i t y  co*» 
e f f i c i e n t s  were in flu en ced  by a g e -o r  experience  o f  t h e  te e te e a ,  th e  
m&wsptim vm made th a t thoae  c o e f f ic ie n ts  were, c o n s tan t f o r  a l l  
groups t e s te d  in  t h i s  study#
A lthough th e  Karrnal claim ed th a t  the  MOT was a b le  t o  differ** 
im tia te  in  60 p e r  c e n t  o f  th e  c a se s  between v a rio u s  k inds o f  c l i n i c  
c la s s i f ic a t io n s ^  and was even b e t t e r  in  d i f f e r e n t ia t in g  between norm als
*3M d», p . 7 .
37Anne Anaatael, Peychological Testing (Hew Yorlci The MacMillan
Co. 195b) pp. 105, 106:------------------ - -------
and afenormaXe,^ i t  was n o t v a l id  enough to  fee used a lone in  diagnoses 
However the  earn© aesuisption was made here  a s  w ith  x e l ia b t l i ty *  th a t  
s in c e  th e re  was no evidence found t o  in d ic a te  th a t  th e  v a l id i ty  o f th e  
sc o re s  was in flu e n ce d  fey age o r  ex p e rien ce , i t  was assumed t h a t  th e  
degree o f v a l id i ty  would rem ain c o n stan t f o r  a l l  groups te s te d *
^ H a t h a w a y ,  e g .  c l t » ,  p *  6 *  
^ n a s t a s i ,  j%>* pp . 553, 55U.
I?*  THE STATISTICAL PROCEDURE
The c o rre la t io n s  between th e  y e a rs  sp e n t in  p a s to ra l  woidc and 
th e  T~Scores on th e  v a rio u s  s c a le s  o f the  MP1 were con fu ted  accord ing  
to  th e  Pearson1 s  P roduct Moment fo rm u la t
In  t h i s  fo rm ula , H re p re se n ts  th e  s ic e  o f  th e  groupj X th e  y ears  sp en t 
i n  p a s to ra l  w ork | and y  th e  sc o re s  In  th e  MMPI*
Because th e  t e s t s  were taken  anonymously, and id e n t i f i e d  on ly  
b y g  roups, th e  mean o r median o f  th e  y e a rs  o f  s e rv ic e  f o r  th e  two 
o ld e r  groups was used f o r  a l l  th e  in d iv id u a ls . o f th a t  group*- The median 
used  f o r  th e  o ld e s t  group was 3T* The mean used f o r  th e  next group was 
19* The members in  each o f  th e  two younger groups had had th e  same 
number o f y ears  o f  e x p erien ce . The younger group had had 0  years o f  
experience  and th e  nex t group k y e a rs .
S c a tte rp lo ts  were examined to  determ ine w hether o r no t th e  re ­
la t io n s  between t e s t  sco res  and y e a rs  in  p a s to ra l  work were l in e a r*
A lso th e  d i s t r ib u t io n  o f th e  sc o re s  o f each group w ith in  each s c a le  
was checked g ra p h ic a lly  fo r  p o s s ib le  skewness*
HiXT a >  i t
T *
CHAPTER 1?
RESULTS
The Pearson P roduct Moment c o r re la t io n s  between th e  T-Scores 
f o r  th e  v a rio u s  MMP1 s c a le s  and the  y e a rs  sp e n t in  p a s to ra l  work w i l l ' 
be  found i n  Table I*  When th e se  c o e f f ic ie n ts  were ev a lu a ted  f o r  t h e i r  
s ig n if ic a n c e ,  none were found s ig n i f ic a n t  a t  the  155 le v e l*  Only the  
c o r r e la t io n  fo r ' th e  L ie  Score was found to  be s ig n i f ic a n t  a t  th e  $$ 
l e v e l  w ith  a  p o s i t iv e  c o rre la tio n *  Ho o th e r  c o r r e la t io n  became sig«* 
n i f lc a n t  even a t  th e  W% le v e l*
F or th e  sake o f  comparing th e se  r e s u l t s  w ith  s tu d ie s  made by 
Efribree, B rosek, and Hathaway and McKinley, th e  c o r re la t io n s  were te s te d  
a t  th e  16$ and 30$ le v e ls*  At the  16% l e v e l ,  th e  Q uestion Scale be­
came s ig n i f ic a n t  w ith  a  p o s i t iv e  c o r r e la t io n ,  and th e  Schizophrenia 
S cale  w ith  a  n eg a tiv e  c o r r e la t io n .  At th e  30% l e v e l ,  th e  D epression 
and I n te r e s t  S ca le s  became s ig n i f ic a n t  w ith  a  p o s i t iv e  c o r r e la t io n | 
th e  Psychopath ic  D eviate and th e  Rypomania S ca les w ith  a  negative  
c o r r e la t io n .  The r e s u l t s  w i l l  be found ta b u la te d  in  Table I I .
In  examining th e  means o f th e  sco res  f o r  th e  v arious s c a le s
o f th e  groups in  Table I I I ,  one w i l l  f i n d  th a t  th e y 'a m  a l l  above
th o se  accepted  m  normal by th e  Manual f o r  th s  MMPX w ith  f iv e
exceptions*  Three o f  th e se  excep tions w i l l  be found in  th e  Hypomania
S ca le  w ith  a l l  groups be ing  below th e  accep ted  norm excep t th e
G raduating C lass o f 1959* The o th e r  two excep tions a m  in  th e  1955 C lass 
where th e  means f e l l  below the  T-Soom o f  50 in  th e  F and S o c ia l 1*1* S cales*
THE PEARSON PRODUCT MQKSRT CORRELATIONS B SSWSSS THE 
T-SCORES FOR THE VARIOUS MMPI SCALES AND 
THE YEARS SPSS* IN- PASTORAL WORE*
The HKPI Scale The C o rre la tio n  Value
The Q uestion Scons (? )# .205
The L ie  Score (1 ) .295
The V a l id i ty  Score (F) .016
The E Score (X) *>•630
The H ypochondriasis S ca le  (He) .071
The D epression Scale  (D) .195
The H y s te ria  Scale (Hy) .066
The Psychopathic D eviate S ca le  (Fd) - .1 6 5
The I n t e r e s t  S ca le  (Hf) .159
The P arano ia  S ca le  (F&) .003
The F sychasthen ia  Scale  (F t) - .1 0 5
The Schizophrenia Seale  (Sc) -.2 0 5
The Hyponania S ca le  (Ha) M X
The S o c ia l  I .  E. S ca le  S ca le  (S I) .055
! § S i r i i c S i S i r _ S r i I s e * ^
a s  1 m  as found here*
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As shown in  F igure  I ,  th e  T-Scores o f  th e  L ie  S ea le  were a l l  th e  
way from th e  low est p o ss ib le  sco re  o f  36 t o  th e  sc o re  o f  8 0 . The range 
o f th e  d is t r ib u t io n s  o f  th e  score® i n  each group was r a th e r  uniform  
b e ing  2?* 30, 27, 3b*
In  examining th e  S c a t te r  P lo ts  ’f o r  each o f the  s c a le s  th a t  were 
found t o  be s ig n i f ic a n t ,  a l l  o f  th e  co rre la tion®  appeared to  be l i n e a r .
Due t o  th e  few te s te s®  in  each group , th e re  was d i f f i c u l t y  in  
determ ining, d e f in i te ly  th e  c h a ra c te r  o f  th e  d is t r ib u t io n  of' th e  sc o re s  
w ith in  each s c a l e .  In  th e  L ie , Sehisophnenia,  i n t e r e s t ,  and hypo** 
mania scale® th e  d is t r ib u t io n  appealed normal w ith in  each g roup . In  
two groups o f th e  D epression and Psychopathic D eviate s c a le s  th e  
d is t r ib u t io n  was so  s c a t te r e d  t h a t  no conclusion  could  be drawn a s  to  
w hether they  were normal o r n o t .  The d is t r ib u t io n  In  th e  Q uestion 
Score (u s in g  raw sc o re s )  was decided ly  skewed In  a H  groups w ith  th e  
most score® being in  th e  0  column.
Table H I  in d ic a te s  th a t  th e  mean® o f th e  L ie Scores o f  a l l ' ■ 
fo u r  group® were w ith in  th e  range o f no rm ality  o f hO-60, and th a t  th e  
mean o f  th e  group a s  a whole was w e ll w ith in  th e  range being  SL .9.
In  examining th e  response t o  In d iv id u a l q u e s tio n s  o f th e  L ie 
S ca le  a s  shown in  Table 17, one th in g  i s  apparen t * th e  sco res  on 
question® d ea lin g  w ith  m oral is s u e s  a® sw earing ( q u estio n  no . 3D), 
ly in g  (n o . Ii5 ), ch ea tin g  (n o . 1 3 5 ), n o t l ik in g  o th e rs  (n o . 1 9 5 ), and 
th e  response to  d i r ty  jokes (n o . 285) ten d  t o  be h ig h e r in  th e  group 
s tu d ie d  than  i n  th e  group th e  MMPX used a® th© norm. The on ly  excep tion
i n  m a tte rs  o f  m orals was t h a t  d ea ling  w ith  though t con ten t (n o . 25) 
where no s tan d ard  f o r  nbadB i s  in d ic a te d .
In  th e  o th e r  q u e s tio n s , th e  response was c lo se  to  th e  norm ex­
c ep t i n  q u e s tio n  number 255 d ea lin g  w ith  v o tin g  where th e  sco re  was 
d ec id ed ly  below th© norm*
c m n m  ?
The purpose o f t h i s  s tu d y  was t o  determ ine w hether th e re  was a  
c o r r e la t io n  between th e  T-Scores o f  the  v a rio u s  sc a le s  o f th e  MMPI and 
th e  y ea rs  th a t  a  g radua te  o f  th e  B e th e l G e o lo g ic a l  Serainaiy spen t i n  
p a s to r a l  work o f the  B a p tis t  G eneral Conference *
In  1958-1959j> t e s t  b o o k le ts  and answer sh e e ts  o f  th e  KMPI were 
m ailed  to  a l l  members o f th e  g radua ting  c la s s e s  o f B e th e l Seminary f o r  
th e  y e a rs  1907 th rough  1928, I9$> through 19U5, 1955, and 1959 who had 
agreed  t o  ta k e  th© te s t*
The rep o rte d  sc o re s  o f each  s c a le  o f  th e  MMPX were examined f i r s t  
t o  see  I f  th e  d i s t r ib u t io n  was norm al w ith in  each age g roup | and second 
to  f in d  any p o ss ib le  c o r r e la t io n  between th e  sc o re s  and y e a rs  sp en t i n  
p a s to ra l  work* The c o r r e la t io n s  were measured by Pearson*» Product 
Moment form ula*
The l i e  Score c o r r e la t io n  was found t o  be s ig n i f ic a n t  a t  th e  
$% l e v e l |  th© Q uestion Score c o r r e la t io n  and Sc Score c o r r e la t io n  a t  
th© 14$  l e v e l |  th© B, Mf, Pa, and Ma c o r re la t io n s  a t  th e  30$  lev e l*
The in d ic a te d  le v e l  o f  s ig n if ic a n c e  o f th e  D and Pa s c a le s  may n o t be 
r e l i a b l e  because th e  d is t r ib u t io n s  w ith in  th e  two groups were so  s c a t t e r ­
ed  t h a t  no th in g  was In d ic a te d  a s  to  w hether th ey  were normal o r  skewed*
CONCLUSIONS
X* N othing could be s a id  p e r ta in in g  t o  th e  g en era l c h a ra c te r­
i s t i c s  o f  th e  p o p u la tio n  under study ex cep t th a t  th e re  was no in d ic a t io n  
in  th e  sample o f  a  c o r r e la t io n  between th© sco res o f  th e  p e rs o n a l i ty -  
c l i n i c a l  s c a le s  o f th e  MMPI and th e  y e a rs  sp en t in  p a s to ra l  work* While 
th e  c o r re la t io n s  o f  two o f  th e  s c a le s  became s ig n i f ic a n t  a t  th e  14$ 
l e v e l  and fo u r  more a t  th e  30$ l e v e l ,  th e se  le v e ls  a re .s o  low t h a t 't h e y  
have no s ig n if ic a n c e  excep t a s  th ey  m ight ten d  t o  be s u b s ta n t ia te d  by 
o th e r  stud ies* .
2 . Because th e  L ie  Score i s  a v a l id a t in g  sco re  f o r  th e  MMPI as 
a  whole and no t a  p e rs o n a l i ty  s c a le  noth ing  conclusive  a  s  t o  th e  p e r­
s o n a l i ty  o f  th e  groups cou ld  be s a id  on th e  b a s is  o f th e  c o r r e la t io n  
which was s ig n i f i c a n t - a t  th e  $$ l e v e l .  I t  might in d ic a te  one o f two 
th in g s  o r  a com bination o f  them* f o r  some unknown reason  th e  more 
experienced  a  p a s to r  became th e  more anxious he became to  appear In  
a  good s o c ia l  l i g h t  in  t h i s  t e s t ,  o r  t h a t  a  s o c ia l  change o f  mores 
in  th e  group 'had taken  -place from one o f more s t r i c t  s o c ia l  code in  
th e  o ld e r  men t o  on© o f more l ik e  s o c ie ty  a s  a  whole i n  th e  younger 
men.
3* The fin d in g s  o f t h i s  study  should no t be in te rp re te d  as 
having any s ig n if ic a n c e  f o r  clergymen as a whole because 5
a ) .  The sam plings were taken  from a  p o p u la tio n  th a t  was a  
sm a ll, c lo s e ly  r e l a te d  r e l ig io u s  group where th e  in tra -g ro u p  in ­
flu en ces  were strong}
31
b)* The sam plings were c ro s s  s e c t io n a l  r a th e r  th an  lo n g i­
tu d in a l  and would no t in d ic a te  changes th a t  m ight tak e  p lace  in  
s p e c i f ic  in d iv id u a ls i
e ) * The sam plings were n o t t r u ly  random* bu t c o n s is te d  o f 
a l l  who would ta k e  th e  t e s t  w ith in  th e  group chosen* There were 
many who re fu sed  to  tak e  th e  te s t*  Only ST ou t o f 9h co n tac ted  
agreed  to  tak e  th e  te s t*
1*, Some o f  th e  r e s u l t s  o f t h i s  study  might ten d  t o  s u b s ta n t ia te  
th e  f in d in g s  o f  th e  fo llow ing  s tu d ie s  i
a)* In  % b reese study  g^0 he found a  s t a t i s t i c a l  d if fe re n c e  
a t 1 th e  5$ l e v e l  between th e  means o f  th e  Nebraska Conference 
p a s to rs  and th a t  o f th e  U nited  T heo log ica l Seminary Seniors in  
th e  t i e  Score* The p a s to rs  had th e  h ig h e r means* In  th e  p re sen t 
study* te s t in g  th e  means o f th e  t i e  Score o f fo u r  groups w ith  
th e  Pearson1 s Product Homent formula* th e  c o r re la t io n  was found 
to  be s ig n i f ic a n t  a t  th e  5$ le v e l  w ith  th e  means in c re a s in g  w ith  
y ea rs  o f  experience*
In  th e  Hypomanta Scale* Snbree found a d iffe re n c e  i n  th© 
means o f  th e  U nited Seminary S en io rs and th e  P a s to rs  which was 
s ig n i f ic a n t  a t ' t h e ' $$ l e v e l  w ith  th e  Sen io rs having th e  h ig h e r 
means* The n eg a tiv e  c o r r e la t io n  found in  t h i s  s tu d y  in d ic a te d  
th e  same s p r t  o f  a  trend*  b u t i t  was s ig n i f ic a n t  on ly  a t  th e  
30$ lev e l*
^ S e e  page 6 .
3 2
th e  U nited S en io rs a ls o  d if fe re d  from  th e  P a s to rs  a t  th® 
n  l e v e l  o f  s ig n if ic a n c e  in  th e  Psychopathic D eviate s c a le  w ith  
th© Seniors having- th e  h ig h e r means* th e m  was a s l i g h t  tn d i -  
c a tio n  o f th e  same tre n d  in  t h i s  s tu d y , hu t ag a in  th e  c o r r e la t io n  
was s ig n i f ic a n t  on ly  a t  th e  30$ lev e l*
th e re  was one s t a t i s t i c a l  d iffe ren ce*  Snbree found a  
s ig n i f ic a n t  d if fe re n c e  o f the means a t  th e  %% le v e l  in  th e  
Q uestion Score w ith  th e  Sen io rs o f th e  U nited Seminary having 
th e  h ig h e r means* There was a  s l i g h t  t r e n d  in  th e  op p o site  
d ire c tio n  which was s ig n i f ic a n t  a t  the  16% le v e l  in  th e  study* 
These s i m i l a r i t i e s  and difference©  should  be ev a lu a ted
v
c a re fu l ly  inasmuch a s  Kabree found none o f th e s e  tre n d s  when 
he compared th e  means of th© ■ E vangelica l T heo log ica l S en io rs 
and th o se  o f th© Nebraska Conference P asto rs*
b ) * In  c o n tra s t  to  th© f in d in g s  o f  t h i s  study* B rosek^t 
found no c o rre la t io n ' between th© 11© Score and age In  the  
sam pling o f a  heterogeneous public*
c)»  There was an in d ic a t io n  a t  th e  30% le v e l  o f s i g n i f i ­
cance o f  a  l ik e n e s s  to  th e  r e s u l t s  o f  a  study  by Hathaway and 
McKinley th a t  th e re  was a p o s i t iv e  c o r r e la t io n  between th e  sco res 
o f th e  D epression S ca le  and th e  in c re a se  o f age#
See page 7*
CHAPTER VI
' SUGGESTIGBS FOR FORTH® RESEARCH
* I
Bo© to  th© r e s t r i c t i o n s  o f  t h i s  study* th© author- would l i k e  
t o  su g g est th e  fo llo w in g  a re a s  f o r  f u r th e r  re sea rch  s •
1* A f te r  s e v e ra l  years*  th© members o f  th e  g radua ting  
c la s s e s  o f  %9$$ and 109  o f  the  B ethe l T heo log ica l Seminary should  be 
asked to  ta k e  th e  MMF1 again  in  o rd e r  t o  make a  lo n g itu d in a l  s tudy  f o r  
th e  e f f e c t s  o f experience upon th e  sc o re s  o f  th e  v a rio u s  sc a le s*  This 
undoubtedly would have to  be .dons by  m ail i n  somewhat th e  same manner 
a s  in  t h i s  study*
2m A l ik e  s tu d y  should  be made o f clergymen o f a more 
l i t u r g i c a l  denom ination th an  th e  one used in  t h i s  study  o r  in  Bab re©1©* 
and th e  r e s u l t s  compared*
3. O ther s c a le s  of. th e  l i H  not u se d 'In  th is - s tu d y  should  
be a p p lie d  to  th© answers f o r  p o ss ib le  s ig n i f ic a n t  c o rre la tio n s*  
h» O ther p e rs o n a l i ty  o r  temperament t e s t s  should  b© used 
a s  th e  MMFI was used in  t h i s  s tu d y  in  o rd er to  see i f  th e y  m ight 
uncover s ig n i f ic a n t  trend® in  p e rs o n a l i ty  o r  temperament changes.
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